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The　present　stUdy　investigated　the　ascribed　　　that　role　schema　could　be　modified　over　time
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Japanese　　and　　Chinese／Americans　work　　　change，　Japanese，　Chinese，　Americans
together．　Role　schema　refers　to　knowledge
about　social　roles　which　denote　sets　of
behaviors　expected　of　people　in　particular
social　positions．　Role　sche田as　including　race，
gender，　　and　　　age　　　are　　routinely　　　and
automatically　used　in　creating　image　of
others．　They　are　dimensions　that　people
consistently　use　to　categorize　others　and　there
has　been　much　research　on　role　schemas　in
the　areas　of　racial　and　gender　stereotypes．
When．one　　adopts　　a　　particular　　role　　to
understand　others，　that　categorization　becomes
an　organizing　schema　and　forrns　a　role－
relevant　image．　However，　schemas　are　not
always　the　same：one　of　the　most　important
assumptions　of　schemas　is　that　an
environmental　change　elicits　a　change　in
schemas．　This　stUdy　attempted　to　answer、the
following　questions：（1）What　role　schemas　do
Japanese　　have　　toward　　host　　country
counterparts　and　vice　versa？（2）：How　have
their　role　schemas　changed　over　time？（3）：
＊　School　of　Information　and　Communication，
　　　　　The　concept　of　schema　is　the　grounding
fbr　most　socia1－psychological　research　on
social　cog皿ition　（Eagly　＆　dhail（en，　1993）．
A though　the　meaning　of　this　concept　has
varied　som what　according　to　different
scholars，　a　schema　is”a　cognitive　stmcture
that　represents㎞owledge　about　a　concept　or
type　of　stimulus，　including　its　attributes　and
the　relations　among　those　attributes”（Fiske＆
Taylor，1991，　p．98）．　A　schema　is　a　cognitive
stmc Ure that　helps　us　process　．and　organize
information．　Based　on　her　extensive　literatUre
r view，　Nishida（1999）classified　schemas　into
seven　types：（1）　fact－and－collcept　schemas
（ nformation　about　facts），（2）person　schemas
（㎞owledge　about　different　types　Qf　people），
（3）self　schemas（people，s　knowledge　about
th mselve ），（4）role　schemas（㎞owledge
about　social　rbles），　（5）　context　schemas
information　about　situations），（6）prqcedure
sche as ㎞owledge　about　the．appro餌ate
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sequence　of　events　in　common　sitUations），　and
（7）　strategy　schemas　（㎞owledge　about
problem－solving　　’strategles）．　　Context，
procedure，　and　role　sch6mas　especially　play
vital　roles　in　human　behaviors　in　interactive
situations　（Nishida，　1999）．　Alnong　these　three
types　of　important　schemas，　role　schema　was
investigated　in　this　study．　Role　schema　1efers
to　knowledge　about　social　roles　which　denote
sets　　of　behaviors　　expected　　of　people　　in
particular　social　positions（Nish三da，　Hammar，
Wiseman，1998）．　Role　schema’s　purpose　is　to
organize　people響s㎞owledge　and　expectations
about　other　people　who　fall　into　certain　social
categories　　　　and　　　　influence　　　　peoplels
understanding　of　schema－relevant　infb㎜ation
（Fiske＆Taylor，1991＞．
　　　　　Categorizing　an　individual　as　a　member
of　a　　certain　　social　group　　can　　result　in
stereotypical　beliefs　and　images　about　the
target　individual（Fiske　＆Neuberg，1990）．
However，　it　is童n　a　sense　necessary　in　order
to　deal　with　all　the　information　available
about　others．　It　is　simpler　and　more　efEcient，
given　our　limited　capacity　to　process
information　about　others，　fbr　perceiヤers　to　use
stereotypical　information　to　make　inferences
about　individuals　who，　we　believe，　belong　to
a　certain　group．　It　generally　contains　expected
attributes　that　are　characteristic　of　individual
group　members　and　thus　discourages
recognition　of　differences　among　individuals
in　target　groups（Stroessner＆Mackie，1993）．
Although　people　are　sensitive　to　actual
variations　within　groups，　they　also　perceive　a
group　as　less　variable　when　they　use　a
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schematic　label　fbr　the　group，　especia監ly
befbre　leaming　about　its　members（Fiske＆
Taylor，1991）．　Thus，　role　schemas　can　reduce
perceived　variability．　In　many　social
s tuations，　　perceivers　　relate　　the　　target
individual　to　pre－existing　schemas，　and”utilize
th contents　of止e　categories　to　form　their
beliefs，　fe lings，　and　behavioral　possibiliti6s輯
（Fiske＆Neuberg，1990，　p．15）．
Stereotypes　as　Role　Schema
　　　　　Role schemas　heavily　influence　our
cognitive，　affective，　and　behavioral　responses
to　o her 　and　they　are　usually　recognized
prior　　to　　any　　　other　　kind　　of　　person
c tegorization　（Fiske　＆　Neuberg，　1990；
Nishida，　et．　aL，1998）．　People　are　likely　to
understand　　others　　in　　a　　certain　　category．・
Fu therrnore，　they　nlinimize　the　variability　of
embers　wi hin　the　particular　category　and
ar 　more　likely　to　make　homogeneous
generalizations　about　members　of　the　groups
hat re　not　familiar　to　them（Lee＆Ottati，
1993；Quanttrone　＆　Jones，　1980）．
　　 　　Role　schemas　are　informative，　which
surpass　personal　traits　in　cueing　memory　fbr
others （Bond　＆　Sed紐（ides，　1988）．　When　role－
relevant　responses　are　activated　irpmediately，
as　Fiske　and　Neuberg　（1990）claim，　the
information　required　to　form　a　role－based
image　about　others　is　more　accessible　to
people　than　the　information　that　forrns　the
individual　image．　Moreover，　since　schemas
involving　unfamiliar　groups　are’1ess　variable
nd　less　complex，　they　are　likely　to　be　seen
as　more　homogeneous，　that　is，　more
stereotypical．
　　　　　In　addition，　race，　gender，　and　age　are
most　commonly　cited　as　primitive　roles　that
are　rout藍nely　and　automatically　used　in
creating　images　of　others．　Primitive　roles　are
dimensions　that　people　倉equently　and
consistently　　　use　　　to　　　categorize　　　others
（Hamilton，　Stroessner，　＆　Driscol1，　1994）．
These　are　also　called　ascribed　roles．　Research
on　ascribed　roles　is　rich　in　the　areas　of　racial
and　gender　stereotypes　（Nishida，1999）．　When
one　adopts　a　particular　role　such　as　an　ethnic
group（e．g，，　He　is　Malays孟an）to　understand
others，　that　categorization　becomes　an
organizing　schema　and　forms　a　role－relevant
image．　Ascribed　role　schemas　give　important
implications　for　intercul加ral　communication，
fbr　people　create　images　about　unfam｛liar
cultural　others　based　on　them　such　as　race，
nationality，　gender，　and　age．
Schema　and　C◎mmunication
　　　　　Schemas　are　generated　and　stored　in　the
brain　when　people　interact　with　members　of
the　same　cultUre　in　certain　situations　for　a
number　of　times，　when　they　hear　others　talk
about　similar　instances　fウr　a　number　of　times，
and　when　they　learn　certain　things　through
books，　TV　programs，　and　movies　fbr　a
number　of　tinles．　As　people　encounter　more
of　these　s㎞ilar　sitUations　or　more　of　the
schema－related　information，　the　schemas
become　more　organized，　abstract，　and　compact
（Nishida，　2000）．　In　　intercultUral　　settings，
people　are　lil（ely　to　use　their　ex童sting　schemas
when　communicating．　However，　schemas　are
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not　always　the　same：one　of　the　most
import nt　assumptions　of　schemas　is　that　an
en ironmental　change　elicits　a　change　in
schemas　（Nishida，　2000）．　According　to
Nishida（1999，2000），　schemas　slowly　modify
themselves　to　the　requirements　of　the　new
enviro㎜ nt．　The　key　to止e　change　is
communication．　When　people　interact　with
new　people，　si加atlons，　and　environments　for　a
number　of　times，　their　schemas　could　be
modified ．
　 　　 This　suggests　that　role　schemas　people
hav 　 tored　may　also　modify　through
i tercultUral　communication．　For　example，五rst
Japanese　person　has　some　stereotypical
imag s　about　Chinese．　However，　his／her
images　may　change　over　a　certain　amount　of
communicat on　with　Chinese．　Imada　and
Sonoda　（1995）studied　the　Japanese　image
that　other　nationalities　（five　Asian　countries
and　　areas　including　　Thailand，　Indonesia，
Malaysia，　Taiwan，　and　China）held　in　terms
of　the　amount　of　communication．　They　found
that　the　image　toward　Japanese　became　more
positive　as　the　amount　of　communication
increased　in　most　countries．
　　　　 Increasillg　intercultural　contact　with
outgroup　members，　at　the　salne　time，　increases
the　l皿（elihood　that　a　perceiver　will　be　exposed
｛・v・・i・u・帥…f・utg・・up　m・mbers，　whi・h
inc ase a　perceiver’s　attention　to　outgroup
members　and　thus　leads　the　perceiver　to
acquire　a　more　complex　representation　of　the
outgroup　categorization　（Lee　＆　Ottati，　1993）．
Fi ke　and　Neuberg（1990）argue　that　the　more
attentioll　one　pays　to　the　target，　the　more
likely　he／she　is　to　notice　and　use　information
that　is　category－incons孟stent．　As　a　result，
intercultural　contact　with　outgroup　members　is
believed　　to　　increase　　the　　perception　　of
anotherサs　variability　from　the　outgroup　which
leads　to　more　attention　to　category－
inconsistent　infbrmation　and　hence　reduces
stereotypical　images．
　　　　　The　contact　hypothesis（Allport，1954）
posits　that　intergroup　interaction　w三ll　reduce
negative　feeling　between　group　members．　As
intergroup　contact　increases，　the　characteristics
that　perceivers　associate　with　outgroup
members　with　whom　they　interact　should
diverge　due　to　encountering　individuals　who
disco面㎜　　the　stereo卿ical　images
（Schwarzwald＆Amir，1996）．　Because　of　the
divergence，　although　　the　　content　　of　　the
stereotypical　images　may　remain　unchanged，
the　utility　of　the　categorization　comes　to　lose
its　predictive　power．
　　　　　The　current　study　investigated　the　role
schemas　people　held　toward　other　et㎞ic
groups　and　their　affective　attachment　to　the
groups，　particular璽y　in　the　setting　where
Japanese　and　host　country　employees丘om
China　and　the　U　S。　work　together。　These　two
countries　are，　indeed，　importallt　with　regard　to
economic　activities　fbr　Japanese　business
expatriates．　As　discussed　above，　people　are
likely　to　activate　their　role　schemas　to
understand　a　group　of　people　when　they　dongt
㎞ow　the　group　welL　They　first　tend　to　put　a
stereotypical　image　on　the　group．of　people．
However，　the　image　may　change・due　to
schema　mo．di　fication　through　communication．
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Give 　　the　　above　　discussion，　this　　study
attempted　to　answer　the　f（）llowing　questions：
RQ1：what　role　schemas　do　Japanese　have
　　　　　t ward　host　country　counterparts　and
　　　　　Vlce　versa？
RQ2：How　have　their　role　schemas　changed
　　 　　over　ti ne？
RQ3：How　does　frequency　of　communication
　　　　　affect　schema　modification？
　　　　　　　　　　　　　　　　Method
Participant
　　　　Participants　were　Japanese　and　host
country　emp oyees　working　fbr　Japanese
overseas　subsidiaries　in　China，　and　the　U．S．
Of　l，564　participants，425　were　Japanese，814
Chin se　and　325　Americans．
　　　 The　participants　were　f士om　　44
companies　in　8　regions（Beij　ing，　Shanghai，
Shenzhen， Chongqing，　Guangzhou，　Suzhou，
and　Tianjin）in　China　and　23　companies　in
LA　and　Atlanta　in　the　U。S．　There　were　257
Japanese（251　males，6females；the　mean　age
＝43．0，Sl）＝8．5）working　in　China　and　168
（158males，8females，2unknown；the　mean
age＝41．5，　SD＝8．1）working　in　the　U．S．．
The　host　country　participants　were　814
Ch nes （510　males，298　females，6unknown；
the　mean　ag ニ31．0，　SD＝6．7）and　330
Americans （221　males，　103　females，　6
unknown；the mean　age＝40．5，　SD＝9．2）．
Measurement
　　　　　In order　to　understand　the　role　schemas
that　Japanese　and　host　country　employees　had
of　each　other，　several　questions　were　given　to
participants　in　the　form　of　a　questionnaire．　In
the　questiomlaire，　there　were　questions　asking
about：　（1）　the　role　schema　that　the
participants　had　toward　their　counterparts　and
（2）the　emotion　they　fblt　toward　the　group．
The　role　schema　was　written　f士e『1y　and　the
emotion　was　chosen丘om　three　altematives：
positive，　　neutral，　　and　　negative．　　In　　the
questionnaire，　the　word　”image“was　used
instead　of”role　schema”which　was　unfamiliar
to　most　participants．　These　questions　were
asked　at　two　points　in　tilne　in　order　to　know
the　schema　modification　over　time：（a）befbre
they　started　working　with　the　other　group　of
people；　and　（b）　the　present　（after　they　had
been　working　with　them　f（）r　a　certain　number
of　years）．　Frequency　of　communication　was
also　investigated　to　see　the　relationship　to　the
　　　　　　　　　　　Table　1
Past　images　Japanese　had　about　Chinese　and　American
motional　change．　The　written　images　were
coded　by　2　coders　and　the　reliability　was
O．95，which　was　considerably　high．
　　　　　　　　　　　　　　　　Results
Role　Schema
　 　　　Past　 mage．　Participants　were　asked　to
describe　freely　their・role　schema（worded　as
image　in　the　questionnaire）　toward　their
counterparts　freely，　which　they　had　prior　to
th ir　work exp rience　with　their　counterparts．
The　words　chosen　by　more　than　5％of　each
group　members　were　listed　below．
　　As　shown　in　Table　I，　Japanese　participants
were　likely　to　have　slightly　negative　images
toward　Chinese（e．g．，　self－centered，　cunning）
a d　positive　images　about　Arnericans　（e．9．，
cheerfU1，　rational）．　Many　of　them　did　not　have
　　　　　　　　s
To　Chinese
　　n＝242
To　Americans
　　　n＝213
1．Nothing　in　particular　27
2．Self－centered　　　　　　　l8
3．Mercha皿t　　　　　l3
3．Cunning　　　　　　　　l3
3．Smart　　　　　　　　　l3
6．Assertive　　　　　　l2
（ll．2％）
（7，4％）
（5．4％）
（5．4％）
（5．4％）
（5．0％）
1．CheerfUl
l．Rational
3．Friendly
3．Concerned　private
3．Nothing　in　particular
6．Assertive
22　　（10．3％）
22　　（10．3％）
15　　　（7．0％）
15　　　（7．0％）
15　　　（7．0％）
14　（6．6％
Table　2
Past　images　Chinese　andAmericans　had　about　Japanese
Chinese
n＝648
Americans
　n＝490
1．Serious　　　　181　（27．9％）　　1．Hardwork血g　　93　（19．0％）
2．Polite　　　　　　　l　21　　（18．7％）　　　2．　Loyal　　　　　　　37　　（7．6％）
3．Hardworking　　85　（13．1％）　　3．Polite　　　　　　32　（6．5％）
4．Strict　　　　　　69　　（10．6％）　　4．　Good－natured　　30　（6．1％）
4．Cautious　　　　69　（10．6％）　　4．　Smart　　　　　30　（6．1％）
6．hlflexible　　　　60　　（93％）　　6，Advanced　　　　28　（5．7％）
7．Stingy　　　　　　　　38　　　（5．9％）
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any　clear　image　about　Chinese　and　American
employees　（Chinese　ll．2％　and　Americans
7．0％）．
　　　　　On　the　other　hand，　the　same　words　to
describe　Japanese　repeatedly　appeared　among
Chinese　and　American　employees（see　Table
2）．Among　the　words　provided　by　Chinese
and　American　participants，”hardworking”and
”polite”were　listed　within　the　top　3．　They
were　likely　to　depict　Japanese　as　hardworking
business　people　since　other　words　were
related　to　business　behaviors．
　　　　　Present　image．　Japanese　participants
had　more　specific　images　about　host　country
employees　after　working　together　fbr　a　certain
period　of　time．　They　had　mixed　ilnages
toward　Americans（e．g。，　selfLcentered，　fhendly，
irresponsible）and　seemed　to　consider　Chinese
as　people　with　strong　Personalities　（e．9．，
individualistic　and　assertive）　（see　Table　3）．
　　　　　　　　　　　　　Table　3
Interestingly，　Japanese　fbund　both　Chinese　and
Americans　to　be　selfLcentered　and　assertive．
　　　　　As　fbr　the　image　Chinese　and　American
employees　currently　have　about　Japanese，
”h rdworking”　a d　　”polite’，　were　sti董1
倉eΦently　　mentioned．　However，　their
percentage　dropped　in　both　countries　over
time（see　Tab監e　4）．
　　　　　As　shown　in　the　above　results，　the
percentage　of　those、words丘equently　written
by each　group　dropped　over　time．　That　is，
the孟r　images　about　their　counterparts　were
heav ly　concentrated　on　several　words（e．g．，
hardworking）in　the　past　and　they　lessened　in
丘equency．　This　suggests　that　all　groups　had
certain，　rather　stereotypical　images　about　their
counterparts　in　the　past，　but　that　their　images
becam 　more　heterogeneous　over　time．
Present　images・ゆanese・had・aboort・Chゴnese・an〃〃lerica〃5
To　Chinese
　　n＝244
To　Americans
　　n＝208
1．Self－centered
2．Individualistic
3．Assertive
4．Smart
32（13．1％）
21　（8．6％）
17　（7．0％）
14（5．7％
1．SelfLcentered
2．Friendly
3．Irresponsible
6．Assertive
16　（7．7％）
14　（6．7％）
12　（5．8％）
11　5．3％
Table　4
Past　i〃iages　Chinese　andA〃lerica刀s　had　about　Japanese
Chinese
n＝648
America皿s
　n≒547
1．Serious
2．Polite
3．Hardwork血g
4．Cautious
4．Respect　work
6．Inflexible
7．United
106（16．4％）
　87（13．4％）
　67（10．3％）
65（10．0％）
　65（10．0％）
48　（7．4％）
36（5．6％
1．Hardworking
2．Good－natu［red
3．Loyal
4．Smart
5，Polite
97（17．7％）
46　（8．4％）
36　（6．6％）
・31　（5．7％）
30　（5．5％）
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Emotion
　　　　　In　addition　to　image　change，　the
emotion　attached　to　the　image　was　also
exam孟ned．　Participants　were　asked　to　choose
one　of　the　fbllowing　feelings　toward　their
counterparts：（a）　negative，（b）　neutral，　and　（c）
poslt正ve．
　　　　　Table　5　shows　the　emotions　that　the
P・rti・ip・nt・h・d・b・ut　th・i・c・㎜t・脚r・M・・t
Japanese　had　neutral　feelings　toward　Chinese
and　Americans　at　tWo　points　in　time．　In　terms
of　the　ratio　of　l，negative，四　Chinese　received
m。・en・g・ti・・fe・li・g、丘・m　J・p・ri・・e　th・n
Americans　　孟n　　the　　past　（22．8％），　but　this
dropped　over　time（16％）．　With　regard　to
l，positive，”Americans　received　more　positive
feeling丘om　Japanese　in　the　past（32．2％），　but
it　dropped　over　time（27．9％）．
　　　　　For　Americans，　most　of　them　had
positive　feelings　toward　Japanese　and　the
percentage　even　increased　over　time　（f士om
55．8to　6　L　l％）．　Chinese　participants，　however，
　　　　　　Table　5
showed　a　different　pattenl丘om　Americans．
They　chose”neutral”at　both　time　points（67．2
in　the　past　and　64．9％at　present）．　The　degree
to　which　American　participants　had　positive
feelings about　Japanese　was　much　higher　than
the degree　to　which　Japanese　had　positive
艶elings　about　them　at　both　time　points（see
Table　6）．
　　　　　Participants　were，　then　grouped　into　3
categories：　（1）　those　who　changed　their
e OtiOnal　attaChment　negatively　Over　time
（negativ 　change　group），（2）those　who　didn’t
change（no　change　group），　and（3）those　who
changed　positively　over　time（positive　change
group）．　Table　7　and　8　show　that　most
partici ants　were　categorized　as　the　’lno
change　 group四　　in　　al董　　countries．　　V凸en
comparing　the　number　of　participants　in　the
negative　change．group　with　that　of　the
P・・itive　ch・・g・9r・up・th・・ati・ρf　th・
positive　change　group　was　higher　in　all
countries．　However，　the　ratio　of　the　negative
Japaneseθ〃Iotゴoηchange　toward　Chinese　and／1〃leriαans
To　Chinese To　Americans
n（％） Past
n＝246
Present
n＝250
Past
n＝165
Present
n＝165
Negative
Neutral
Positive
56（22．8）
154（62，6）
36（14．6）
40（16．0）
147（58．8）
63　25．2
24（145）
88（53．3）
5332．2
29（17．6）
90（54．5）
46（27．9
Table　6
Chinese　andAmericans　’　emotion　change　toward　Japanese
Chinese Americans
n（％） Past
n＝746
Present
n＝738
Past
n　＝308
Present
n＝301
Negative
Neutral
Posit童ve
88
501
157
（ll．8）　　　83
（67．2）　　479
（21．9）　　　176
（11．2）
（64．9）
（23．8）
4「
132
172
（1．3）
（42．9）
（55．8）
18
99
184
（6．0）
（32．9）
（61．1）
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change　group　was　higher　among
the　U．S．．
Japanese　i1
Frequency　of　communication
　　　　　Participants　were　also　categorized』into　3
groups　in　terms　of　their丘equency　of
co㎜皿ication　with　their　counterParts　at
work：（1）very　rare　or　rare，（2）neither，　and
（3）　o負en　or　very　o丘en．　The　丘equency　of
communication　was　examined　with　regards　to
emotion　change．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table　7
　　　　　Most　Japanese　participants　fヒequently
communicated　with　their　host　country
employees　at　work．　Although　the　frequency　of
communication　was　significantly　related　to
emotion　change　only　fbr　Chinese（Z2＝11．09，
df＝4，　p＜．05），　the　number　of　participants　who
positively　changed　outweighed　that　of　those　who
negatively　changed　among　those　who　often
communicated　with、　their　host　country　employees
（see　Tabl 　9）．
　　　　　On　the　other　hand，　Chinese　and　American
加α9召伽η9θg脚ρめ・Japanese　emplの・ees
n（％） To　Chinese
　　n＝243
Tb　Americans
　　　n＝163
Negative
Neutral
Positive
42
127
74
（17．3）
（52．3）
30，5
???? （23．8）
（55．4）
17．9
Table　8
1mage　change　group　by（］hinese　andA栩erican　emplのノees
n（％）
Chinese
n＝726
Americans
　n＝300
Negative
Neutral
Positive
101
489
136
（13．9）
（67．4）
18．7
43
205
52
（13．0）
（62．1）
15．8
Table　9
Frequenの・ofcommunication　and　image　c伽9吻・Japanese
　　Very　rare　　　　　　　　　　　　5（100）　　　　　　　　　　　　　Very　rare　　　　　　　　　　　7（17．9）　　　32（82．1）
　　Neither　　　　　　　l8（69．2）　8（30．8）　　　Neither　　　　　　　l4（15．7）　75（843）
　V巳r　often　　39（18．8　　　104（50．0　　　65（31．3　　　＿⊇）＿＿
Table．10
乃・equency（～ブCO〃lmunicat加and　i〃1・ge　change　by　Chinese　andAmer加η∫
　　　　　　　　　　　　　　　　　Chinese　n＝724　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Americansη＝294
　　η（％）　　Negative　No　change　Positive　　　　η（％）　Negative　　No　　　Positive
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　Very　rare　　20（15．7）　　　84（66．1）　　　23（18．1）　　　　　Very　rare　　　　　　　　　　　19（100）
　Neither　39（15．9）　165（67，3）　41（16．7）　　　Neither　9（18．0）　34（68．0）　7（14．0）
　　　Very　　　　42（11．9）．　239（67．9）　　71（20．2）　　　　　　　Very　　　32（14．2）　　152（67．6）　　41（18．2）
　　o丘en　　　　　　　　　　　　　　　o食en
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employees　showed　different　pattems．　Those　who
had　frequent　communication　with　Japanese　tended
t・・h・ng・th・i「fe・li・g・ab・ut　J・p・n・・e　p・・iti・・ly・
Although　only　Americans　showed　significant　results
（Z2＝　9．69，　df＝4，　p　＜　．05），　those　who　did11，t
o食en　co㎜unicate　wi出Japanese　were　not　likely
to　change　their　image　about　Japanese（see　Table
10）．
　　　　　　　　　　　　　　　Discussion
　　　　　The　examination　of　the　frequency　of
words　written　by　Japanese，　Chinese　and
American　participants　at　two　points　in　time
indicated　that　the　role　schemas　could　modifン
themselves　over　time　and　through　ffequent
commlunlcation．
　　　　　First，　Japanese　employees　tended　to
have　rather　negative　images　about　Chinese
and　positive　images　about　Americans．　This
could　refiect　the　amount　and　content　of
information　they　could　obtain　in　Japan．　Most
available　　infbrmation　　reflects　the　political
closeness　with　Americans　and　historical
conflicts　with　Chinese．
　　　　　As　they　worked　and　interacted　with　host
country　employees，　however，　their　vague
image　toward　them　changed　as　if　they　had
added　new　elements　into　their　role　schemas
about　them　through　communication　at　work．
Their　image　became　mofe　positive　about
Chinese　and　more　negative　about　Americans
over　time．　It　is　assumed　that　Japanese
employees　had　high　role　expectations　about
Amer孟cans　and　low　role　expectations　about
Chinese，　but　that　they　realized　that　those
expectations　were　not　met　when　they　really
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encountered　them．　On　the　other　hand，　Chinese
and　American　employees　had　strong，　rather
stereotypical　images　about　Japanese　befbre
they　st r ed　working　with　Japanese．　Their　role
expec ation　of　Japanese　employees　put　a　lot
of emphasis　on　business　behaviors．　But　the
heavy　concentration　on　a　few　words　to
describe　Japan早se　weakened　over　time．
　　　　　Role　schemas　are　influenced　by　the
environment　where　the　schemas　are
d veloped．　For　example，　Imada　and　Sonoda
（1995）　fbu 　that　Malaysians　perceived
Japa e e　as　capable　economic　beings　based　on
the　influence　of　the　Malaysian　economic
policy，　the”Look　East　Policy，”which　l　aimed
to　learn　Japanese　work　ethics　such　as
pa ience，　diligence，　and　loyalty　and　apPly
them　in　Malaysian　workplaces（Kawatani＆
Abdull h，1996）．　In　their　study，　however，　their
image　abou Japanese　employees　became　more
heterogeneou 　over　time．　According　to　studies
in・schema　development，　schemas　could　change
become　more　accurate　as　they　develop
（Fiske　＆　Neuberg，1990；Nishida，2000）．
Thus，　the　results　illustrate　that　some　host
country　employees　fbund　that　the童mage　of
the　hardworki　lg　Japanese　was　quite　accurate，
but　others　did　not．
　　　　　Second，　their　role　　schemas　changed
through丘equent　co㎜皿ication．　Japanese
employees　were　likely　to　change　their　image
positively　about　host　country　employees．
Moreover，　the　ratio　of　positive　images
Chinese　and　American　employees　had　about
Japanese　　also　　increased，through　　丘幽equent
communlcatlon．
　　　　　According　to　the　contact　hypothesis，
people　may　increase　the　perceived　variability
of　the　outgroup　through　contact　with　its
members．　For　some　people？　however，
category　membership　could　be　made　salient
throughout　contact．　These　issues　may　not　be
incompatible．　As　contact　with　outgroup
members　increases，　perceivers　can　be　more
attentive　to　　different　characteristics　of　the
outgroup　members，　which　may　not　be
飴vorable　to　the　perceivers．　At　the　same　time，
they　　can　　notice　　differences　between　　their
group　and　the　outgroup　and　the　accuracy　of
some　stereotypical　traits．　Both　types　of
leaming　would　simultaneously　be　imporセmt
fbr　interacting　with　outgroup　members．
　　　　　Overall，　the　results　of　this　study　suggest
that　communication　has　a　9reat　in且uence　on
schema　modification．　People　are　likely　to
encode　and　decode　information丘om　the
extemal　environment　schematically（Nishida，
et．　a1．，　1998）．　Working　together　and
co㎜unicating　with　people　of　different
cu1加res　results　in　environmental　change，
which　leads　to　our　schema　change．　The
present　study　examined　only　the　limited
schema－related　images　that　Japanese　and　host
country　employees　had　toward　each　other　in
business　settings．　Future　Work　wi藍l　be　needed
to　investigate　role　schemas　in　various　other
settlngS．
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